2015年緩和ケアチーム業務活動報告 by 磯貝 英利子 & 渋谷 均


























































緩和ケア認定看護師 磯 貝 英利子











































緩和ケアチーム 精神科 古高 陽一
市立室蘭総合病院 精神科




























































緩和ケア内科 教授・診療科長 有賀 悦子先生
⑷ 平成27年８月26日
「リンパ浮腫」について
















⑵ 磯貝 英利子：緩和ケアについて 第６回ひまわ
りサロン
「市民公開講座」 平成27年６月30日 室蘭




































内 容 講 師
研修開催にあたって 市立室蘭総合病院 病院長 渋谷 均
アイス・ブレーキング 北海道大学病院腫瘍センター 講師 田巻 知宏
がん疼痛の評価と治療 札幌南青洲病院 緩和ケア科 医師 岩波 悦勝
消化器症状 市立室蘭総合病 消化器内科 医長 永縄由美子
コミュニケーション 市立室蘭総合病院精神科 科長 三上 敦大
呼吸困難 札幌医科大学付属病院
呼吸器アレルギー内科学講座 医師 小林 智史
輸液と栄養 北海道大学病院腫瘍センター 講師 田巻 知宏
事例検討・地域連携と治
療・療養の場
洞爺温泉病院緩和ケア科 ホスピス長 岡本 拓也
市立室蘭総合病院 消化器内科 医局長 金戸 宏行
精神症状 市立室蘭総合病院精神科 科長 三上 敦大












































月 題 講 師
１ がん治療のチーム医療について 病院長 渋谷 均




４ 食欲不振時の食事の工夫 管理栄養士 関川 由美
５ がんとお金 MSW 佐久間史好













11 冬に流行する感染症 感染管理認定看護師 荒木 大輔
12 不安とストレス 精神科 医師 古高 陽一
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